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Sábado, 5 de mi,tiembi e (le 1970 Núniero 202.
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SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
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. ,s• )%' /11))/Orifi( •1S,
Iesoltició,) 111'111(.1c> 1.271/7() 1,.():- la (iiir m• a, ielide
111(•) ( ~Hiel liwmt.ai lo, al Tenieille ( 4)1()Iiel de 1
iewleileia dm: ( ( uI,Iry, 11.),,i
lia
Destinas..
Resolución número 1.889/70 poi 1;1 mit Sr (.(111111
actual (Ivstill() ;11 Lapit;'in Ural.y.ata 11,,,,
S:1(.11, 1•Zeipli.j(,. IVigilia ....111').
.(11111)1.() (1‘.
Illa
1i:(111;trdo
Resolución Molturo 1.269/70 por la que se (Iispf)In. pase
a la ala d••'lel ia el Capital' de Navío ( 1 11 ) 414 )it
llena vente (I(.
1/40.,rs pasivas. nta.l.inhis.
M m'ollero 590/70 (D) poi. la que;11,11(111(11 1()!; beneficios (pu' respecto a
(tpticedril las disposiciones
.1•ie, ;t Cap11;111 t 1 Ltirl)(.1;1,timmuir (le Set vicios Mari! 'mit 0., (hui 1wa. ()ello Villa.
111)(0 l'avina 2.318.
011.11()Iir
(.(11"., paslyi)s
(111(• t 11;11) ;11
(1(.1 ( 11e1 fu) a VX
nnincto 1.270/70 p()1
11;tcti,11 (1/. lufil'adt),1)
(1111 ( ) (I( HI A iirel
1.1.11ONAI. VAlt
I:, 4111( m. ii'ast
el "1 cluirtlie de Navío
1 )1;17. I 2 318
( 'optv()( atorias.
1?ctioluci(n zutínIero 1.742/70 1)()1 la que
(./01(.111-so pala (•(alt tata; imite 1)(1.11.11 IVII (MaiPlit/a 'A19111(110 A(1111111idFall\ () para pi estar.'0,110, 0,erviciwi (II la A yuda nt ía 1 ayor M u1isterio.-1';'1).,,ina 2_319,
1 #11 l■ t \ • "
P49-.1011411(¡Vil (P11/101(1110. s'‘'‘ s'iPS1'
Re80111Ció11 O 1 894)/70 1)()1. 1.1 que (.1«11.,0 a la ealer,‘11 1.1 prole.;io11.11 de Jefe', Administra,:v(l.. de primera y (I(' segllini gh. I()8N14.111/.1 !1:1 olinero llo y FI a tic.u,c()Chaparro, u esim.( I - 2.3.'()•
1)1.1
( ;I Id( )..y.
(Wat ¡t'in Pf'? .9)/1411 1;1 no hin, 1,011,1p.,
j?etioltición número 1.893/70 por la que ir dislione la
tu ata( hin, con ( ra etc,- fijo y la categoría prolcsional(b, 1,1( enriada, di. NI at ía Teresa N1 ontojo Supe, viene.1 2.320.
IeBollición núniero 1.892/70 1)(11 la que se disp()ne lu coi.,Hata( in, con eat tel lijo) la categoria ptole,sional( :ales (1(. Adwilly,11-a1 ts 11( I pul ()Ha)
/pie ella. I 'amilia 2.320.
1<et,i()1ución número 1.894/ 70 poi la (pie se dispunt. la con1udtaci("01, (•():1 carácter lij() v 11 catcp(it ía pr(desimialde N1;1 vurduillo (le primera cla,•(., de oni(1 ..111«.1.1 1
l?cm)ltición número 1.895 70 poi la que se dispone la C011-,.11,0cii'di, «)ii Iel 1 ij() y la eatriroría profesionalde :11a vi •1 doiti(1 s(),Iiii(1:«.lase, (1c José NI arta 1g1(.-',I,P, Pa/ 1';1101113
!?esoltIcióil número 1 891 70 1)(01 1;1 que •,(. dilb)m. la cm:,
.11 .:0( tul 1111) v at,Hula in.oksional
fi
(le
.'..3 II
III
uv
N1,1:1,1 1 .11H-1 11 idab,■• 1 l(d(), - 1 iíigina
1 )1 RECCI O N DE ENSEÑANZA NAVAL
MAkINR111A
/1/,‘P.1* 1`,9/1/1d0 /////////(1.1' ESPeeialiStiLs. 11(1 1,s
delegada número 1.272/70 1)( ir la que causan11.11,1 (()Iifi) ,(.1,1111,1,,,, Alumnos 1,:speetabstas soI()H (pn. with mi l'aviwi 2..121.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
!1.1 1 ) 1 I.. J E l< C 1 l'O
c(INSI•jo Ato tu ;I:sTiciAMtIirAu
Seilalamient o (le haberes pasivos ( den de 24 de julio197() pot 1,1 (m( 1)111)114..1 telnu11`111 de señalamiento(1(. 11.11)eic., 11.1 1\ 41,, coneedi(b)s al pe' dr la Ar111,111.1 (pie
y 2..322.
( )t1.1 (le 4 (le al.tosto (le 1970 1)(11 la que se publica reja.14111 Vilida 111 ini 1 I I de 11abei VS Ilira VOS l'1 tdid()M al!Jet .,nnal de 1;1 Auniada qui da( ion., 1 'drilla 2.322.
f■.(:T I I.' I (7 IONES
AN11N(.1()S ()1.1(s1A1.1.'S
i1NUN(.1()S
••4
Número 202.
■•••~aeremmoon•
Sábado, 5 (le wpti(ill1)1(. (11. 1970
•••••••••• ••••-•• •••••••••• - . .._••••.••••.-•••.•
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
• e, •••-e :aS1••••~•••••• ••••• • aselarme81~ ■• • • fe,• ••••■••••••..•••-• • ••
1.X111
par nntnero (.1) (.1 1.scalaiti1i, entre los jefe;., (le su
1111,1110 empleo y mieva 14:sc1tla don 1.1iiriq11e Arévalo
N' (1)11 111(11111'd() de 1 1 e1 1,1 ( i()117ÁlCZ-1 41i1103,
.• de septiembre (le I ) ().
lr:1170-• T TIMA LIKIrrrl
J1J 1IC k. 1 1J "..CA u rIL in 1. ‘.J
Y DOTACIONES
ettex pus de Oh( taleti.
. Iscen.%os honoríficos.
•
Resolución níml. 1.271/70, de 1;1 .1cIatura del
1)epltrtainento de Personal. ,\ pi opuesta de 1:1
C1as,ificaci611 de lo-, Cuerpo', (h. ( (1(.
Arn1:1(1:1, y (le :Lcuei-(1() culi (li pm-A() (.11 H ;It 11(11
b) I() (I(. la Ley 78 de 1()()s (1). ( ). t i i,i i. ._',s1) y ('11 (.1
artí(-111() 25 del 1)ecreto. nrimem 1')/(›() (1). ( ).
Fo 1(,), se asciende a1 empleo de Coronel honorario
:11 "F(.111(.111(. Curutiel de 1111endent1a don Francisco
Caaniano González, con aiiiiiiedad de 27 de septieni
ltre del enrriente año, fecha en 1;1 que pa.):1];'1
HittuiciOn de "retirado" pot- ciimplii e(1-.1(1
111(1n:tul:t.
.; (le 'J 1('I de 1970.
A [-NI 1 itANTE
p; Fi.. 1 11.1 DEL'AitTANIF.NTO ny: 1'Eus(LNAI.,
J(1;1111111 Niaría I'ery junquera
ita.xenlos. Sres. .
S•e
Ocslinos.
lesolucióri núm. 1.889/70, de 1;1 11iiec( i i i de
Pe( 1id:11111(1110 Dotacione. coniirma ,11 ;1c
(Ha; destino al C;11,11:111(1e
de 1;t1rnal;a
N1adri(i, 2') de a()st() ( ( 1970.
14,1, 1 )11?1,,C1'01c
1)1., 1..(1,11TAM 11,,NTO Y 1 )0TA('
1 ,11.1k, 1 ›e1;1(1() N/1:111i:i i i;11
1§4xcinos. Sres. ...
Cambio de Escala.
Resolución núm. 1.269/70, de la jel.a1ura del
1)ep1rtanle1 i1o de Per,o1111. Con arreglo a lo di',
puesto. en el artículo 5." de 1:1 I ,ey (le 5 (le
I( 1968 (1). ( )• 281), (pie ('apii;"111
( IINaví (II ) <afael 11:iveil1y y (1 Hl()
(•(..(. (11 1.1 ;da N1 :i i (I(.1 '11(.1.1)() (;(.1)(.1;t1 de 1:t
A rIlI;I(l;I y 1):1.,(.i I;t (h. Tierri, (m'u
MARI() OFICIAL 1)F.1. MlNESTFRIO DF. MARTNA1 ';'11,, 111;1
Fi. A 1,N1 1 '<ANTE
1 F.11•. 1)11 1 )1,.1)A 1?"I'A1\41..ND DK 1 )1USONAI.,
1 'IXC111()S $:.1•($.
,
)1. (''),
JUii(111 111 V1 I .11111(111(11
Haberes pasivos máximos.
Ministerial nínn. 590/7() (I.)).Ouclei).
pone ( ti( I 1 jek., :H1111111(10 a Capi1:111 de. Corbeln,
I)() ;i \.11111.9111 Se1V1e1Os 1\1;11 11 hilos (1(di
( V:111;11111(), 1)( )1' est:1 e()1111)1'en(1111() en el ;Tm
1;1(1() i"\ ), a 11 1(111( ) 1.1111e( ) (1(.1 1 )ecrel() (1c. .1() (li. eilet
de 195.; ( 1 ). ). 111'111i. .;5), el' 1 ei;1(1(')Ii culi I() (111)iir ,1()
en 1:1 Le,/ de 19 de diciembre de 1')5 I (I). ( ). m'une
n) 291) ( )1-(1(.11 1\1111.1.,;1(.1.1a1 <I(' I 1ac1(.11(1:1 (1(. .?,() de
I('1 rero (1(. 195 (1 ). 1.8), y (le ;ictlet (b) ( lo
(pie delet.milut In Urden iltisteri:11 (11, K noviembre
de 1954 (1). (). iiiiiii. 257), ;(. 1( :11)11(1'1(11 benejici(),4
que nispect() a derechos pasivos niaN.into..; conceden
la!; citada:, dispw,icloties.
vi ;t( id, .; (1(. ..,(1)11(.1111)1.(. (I(. 197(1.
• I
1) r de1eg;IC1011 :
Al.mil?ANTI.,
I 1, 14.1... DEPAIITAM li.NTO DE PERSONAL,
()2(111111 ;11•1;1 Pely J1111(11era
Neliros.
Resolución núm. 1.270/70, de 1;1 jel.altir:11 (1(.1
1)eparia1 ienlo de 1 'e1;o11;11. l'or cumplir e1 (lía
() marz() de 1971 la edad tel,,lainenlaria, se (1u,)(piir
(ple en dicha fecha el rit II HIV (I(. Nravío (111') (i'T)
(h)l1 Angel 1)1:11. en 1;1 :,i1111(-i,,11 "acli
vidad" y pase a la (le "relitado", (inedandu
(1(.1 seíblaniienl() de liaber pasivo que(h1(1 IIiiII
(*()1Hej() .(.;n1)1.(.111() 111.,Licin
11;1(11 1(1„; (II. ',(.1,11(.1111)H.(I( 1()7().
Vi. A I,N1
1 1. 11 1)11, 1 )1.1',1 11 1\AI, :N"1 ) 1)1•'. 1 il..1()NAL,
r,i(111111 M:11.1:1 junquera
Excnios: • • .
1,X111
Personal vario.
l'olt(no( alorias.
Sábado, 5 de scptiumbre de 197()
Resolución m'un. 1 .//1,770, de 1;1 1 )ii-cbcci(')ii
ptchiliiiiiiento y 1 )01:1('1()11('',. - C()11V(1.C:1 PX■1111C11--
('oll( 111 '•() vira (.1)111 1:11:11 (111 I( per,m11:11 civil una plaza
1:1 categoría proiesiona (le ( se!titi(10 Ad
flIi ,11.i1ivo, que lia (le prestar sus y i(,;(), (11
Ayudantía Mayor (le ("de NI misterio, con ;11 e.,,14), a
las
1," Pant SC1- :1(11)1111d()S :1 p:111kif >al ell cl C011C111-SO,
;os CS 41(J )(1t1 SC1' (le 111C1(11111idad
11:11.2 arl"C(1 Ihl' 1;1 ;11)11f 11(1 física y psíquica advet1a(1:1
reconoci(I()-, p()1- Servici,,
mara, que liar(' (.1
1.()1111e 1';1(11(11111r;le(),
dellid() (-1 11(1•1()
,\ 1 (r.(lic-o •de 1;1 A r
ruliogrAfico e in
1 tillsel•las (l( 1)Iiilc) y 'L'ira. (I('
lo) .1111(.1.(",".1(1(P,, deberán ser dirigidas directamente
;,1, Almirante ¡efe (le 11 Jurisdicción Central.
. . ,p1;11.() (1(' ít(III)Itii()11 ill',1;11)(1:1S (111r(1;IF(1
cur1,i(1(), I();, 11('.1111;1 (1hIS ',-;1111).1(.111(S ;11 (I(' 1;1 f('Cll;L
(1(' 1)111)1.1(';IH(')I1 (1(• ('I ;i 01*(1(11 e11 e1 /10/C/ in ()Iiri/i/
(/1,/ Esiodo, 1(.11(1() 1.(1.11;11.:1(1;IS 1()(1;IS TI(' ti(' 1-(Ti
kilt fuera cle 1,1az().
1.."' 1 .aS 111S1111elaS, en (pie I()S 1111(TV:41{1w, Ila--
r;111 ~lar 1)1j() 411 I'('s1)()IP--;:111ilidat1 1:1 CarC11CI:1
:1111teedel1l('i, 1)(11:11cLI, 11()(11';'11) ir ac()1111):1I-1;1(1:1S d(' d()-
( 11111(.111()S :lel e(111:11 VOS (1(' 1()S (1)11()HIlliel11(1S I((111COS
y 1)1()I.C,;1()11:11c; I()S r(111(111-S:(111( (1 (I(' I()S 111éri1()S
1111(' (.1 .1111(1 1 ('()11VcIlieIll('S 1)()llu1 (IC 1-C11('V(.
S."' I )(l'IR) (h. I(),; (lie/. (11:1S 21 (I(' 11
1111111111(1()11 (lel 1)1:1/() (le 1)1*(•-•('111:1(I(')11 (I(' 7111S1;111('•1:1(,,
1:1 il'i:11111.:1 1 )(1):111:1111c111:11 (1C 1 )(41*(111:11 Civil (I(' 1;1
1:11 1;e; remitir(' al Presidente del
Tribunal, y diez días despité.i., s(. celebrarán
()» I 'isri,)1111:11 que 11;1 (le \:1111i11;11' C()11
.
(111,1111(", COIISI 11 Ili(10 (I(' 1;1 Si11i(•11 :
1 )1*(".•i(1(1111(' L;111.11:#111 (I(' ( .1)111C1:1 (1(111 Ni:11111cl,‘').:111-
1()Y, 1 .(')1)(7.
\l()(';11 )1-1('1:11 )1•i11 len ) (le ( )1.1c111:1`;y Arcltiyos don
l'cririndo ) ii it ;i I iranda.
\/()( :11 ,(-;ccrelari() : ,(;:irgento
'ni() ¡()II( \'I a rl inez.
7." 1'm 1os e\P,i1:1 1:1 ;Ti it lid adc
(11;1(1:1 1:1 ca1()1.1:1 1,1.()I.(.,i()Iv.11 (h. (111(, I l'a L.1 v
e, •111:1r1(,)11 )1`(11(()11:11 e( )1-1'('S14)11111(111 e.
;1.1.
( UN! )1( IONP-; 'I1"CN1CAS
1.as l'unciones ;1 F(;I ¡ ii:i 1 J )(II* ( I l'()11C1i1s:111ie
(pie selerci()11:1(1() 1);11.:1 ()(-1111;11' 1;1 1)1:17,:l (()11V(/<';111;1
Número 202.
1-;"iii las 1), opias (1c su categoría profesional, defini
9 lipl, I I (AdliiiiiiIritivos) del n1ex0 1111-t
I■epj:1111(.111;teión de Trabajo del
das (11 ti
11 lel " de 1,• • 1,9(' "
\ u 1111 11111e1( (11,11 1(1 (lc 1;1 Ad111.111is1
:\ 1 1111,11'.
CONI)ILIONKS ADAIINISTRATIVAS
().aI11c()Iictirsaill( (pp. ()C111)(' 1:1 j)1:17:1 cine se con
)('',1 (III( J.iL ;■(
1•',1 jo) del 1,(rk,()11:11 Civil II( 1-1111(.1(111;111(), :1111.(d)1(11 por
1 werel() m'uncí() 2,525/67, (I(. ,),() de o( 1 ubre ( 1 )1 Au1()
111'11W,. 2.17 y 252), ydisposiciones
post•t•(liet;1(1:1(, t a sil
1,1 1:eglan lenta( Ion de Tra
. ,
1( ). 1 )e :11'11(1 (1(1 Con 1;1 e•11:1(1:t I■egiamen1:1(i(')11, el
1 e"1111(11 ee()11(')1111C() ("1
) .1;11(.111() 1):1',(• 1mei 1 i1:11
•.,(.1(.111:1 (3,)7(),(1)) I )(1;1S.
1,) 1 '11 , « 11111 (1(*) 11(.111:t 1 I() de 1 1 1 11 Lie! 11,r)
( lel I 1:1 ( 1 .:150,(n)) 1le' lit I I1 I•1('.1) Uft 1("•,.
(b• ek_i 11)11 111)VeCI(111;1',
1')
J )
I 1.
Hl 1
(.11111■;11(.111(.,, :11 5 pul I(N) c1c.1 sueldo
1)(),-; pagas c.x1 nioli\() (Ic. Na
y 18 de julio.
Veinte día (le v:Icacionrs ;lima) , ret
1 11 (-•1;1C1O11('S (I(' 1)1'( )1(
( 111111)11111(111:11-;;11
"..(.1,111 1(1;1(1 ,c,()( ',II.
•
( el( )11 1;1111111;11.1 (11
. •
1,1 • (11S110k1C1(111('S Vi', Ilftt.;
1,1 pul í()(1() de 1)1 11(.1):1 ser(' <le 1r( ., 1)1("vs, y lit
1()1 11:1(1:1 1;11)(11;11 (I(. ()Hl() ?Hilas ‹liaria,„
1 .?. u 1.1en1e (lel ib1111;11 1:11-;; facultado
,. •
:1 .3 )11c11:11 (le 1:1 i\ iitorid:1(1 n)1.(-1)(md1enle
;111 per01111 V 111:11c1ial. iii .11172C1(111
de ( 1 ).,1e()1e(11.1('( ) el(
, (pie ('()11SI(1erC (( )11
0,1111•111/
, r:t 1:1 iiijr ,(•lu(r)(.)11 p('r()11:11 (111c se
pi( 1,1 (()11v()eato1ia,
14 lb. acuerdo c()II I() (1i,-,1)11es1() (11 I(r :11 Ií(-11
;II 26 (1(.1 1)(.cret() I ,c.v (I(. 7 (li. jilli() I()
( 1 ). ). 11 (1111. 1 57), Se r()11',.1(1c1-;11 :1 1( ),; (1)1111 )( )11e111(-,
vlel 11()1111)1';i(1() e( )11 (leVe(l)() :11 1)e•('11)() (1c
1,,leme):).;" v (1(T((1 l(, (1c e \;1111(11 (III(' •,('
1:111 ( 11 11 )()I HUI t'll:1111(.(111;1 (11 ('1 (11:1(1() 1 )(TI•e111-1,Cy
v 1:1 (1(' 125 1)(" <las el 1 >rei(leide v Secre
/tarjo v (1(' 1(X) peselac; 1( ) , Vocales, por el coi ic(1)1()
de "..e,Liencias", ('Uy() () )1111,11I .11 ;1 1:1 :11)1.1C:1.
C1()11 pl-CS111111('S1:111:1 C(11-1*CS1)( )11(11(111e v (le ;1(11(1-(1() C()11
11 I■e, )111(',(')11 111.1111(1*() I /()(), de 1:1 1111(11(1(
Heial (1), ), 1111111.
1 1. l'u este cometo ‘,(■
ler;11('S y generales establecidas pOr
\'110,(111C,
las pi ereren
la le!lislaci¿it
Nladrid, lo <l(. agosto (h. 1970.
I )1 p 1.( ToR
Din 1..C1.I l'AM DoTNCIONES,
1 )(.1151(1() NI:iii/anares
Uxemos• S'es. s..
DIARIO OU1CIAl. 1)E1. MINISTERIO HE MARINA 1>ftpiita. 2,319,
Número 202.
••••■ . 01.41.110,1~
Sábados 3 (le ,,uptientln t. 197()
9-sonal conil-alado.-ilscensos.
Resolución ilútn. 1.890/70, de la Dirección dr
Reclutamiento y I )(wiciones.---14'.11 virtud (le expedien
te incoado al efecto, se dispone el ascenso a la ca1e
12,(o.'ut ófesiónal de Jefes Adtilinistrdivós (l(' 1)11
mera y (lv segitild:i de hl:, ( )ÍiCiale,, de 1)1'11i1e1'1 NI
Molinero I:eptillo v (;()(1(pv (.11:11):Irro, res
pectivat)lente, (()111»1111(‘ :1 I() dilme,;to en (.1 :Irtícti
lo 19 de la ■(..1:111tenl:tci(")ti de TI-31):tió del persón:11
civil ttó hinci(r.turió de 11 Administ raciOn Hit r,
a1 ,1):1(1:, 1)ecre1o número. 2.525,/()7, .),() (le
(aliihre (1), ( ). 217 v 252),
nuarán rn sil actual destino du 1:1 S•cei(")11 de Trabajo
V ACCI011 (tei )partaillem()
1.1sta I■e,,oltici(;1) sin-1 ira Hect(
partir de la fecha (le lit 11,1,,111:1.
(1(• 1 Ici ,( )11:11.
, • •1(1111111111:111V( ;I
11:(drid, 2 de seinietiihre (le 1970.
DIRF,croiz
1 1 I ECIAITANI 1 FNT( Y 1 )0TACIONES,
Excnios. Sres. ...
Sr('s.
1 i s I )(.1,t (1o ; /.3 tia1 es
••••■■
Cntlira la( ¡t'in PeriOnal 110 Un( 1)11011W
Resolución tu'itn. 1.893/70, de 1:1 1)11e«i:)1)
1('ch11:111iii.111() y 1 )(d:ici()11(sti.---14,11 V11 1 t1(1 em)e--
dieta(' .111e():1(1() :d efecto, se dispone 11 ('()iitratación,
(.4)11 caríicter fijo y la categoría profe Licen
ciad:E, de doirt Marin "Isrresa Niontoi(1
para prestar ,tis servicios en (.1 ('. I. 1). A. (.1,A.1„),
con stijeci(")ti a 1:1 k(111:utiel11:1(.1(w (1(. '1i. del
personal r1V ¡I no i() de 13 Adminislrtri(')11
apro1):((la por 1)ecreto número 2.525/()7, de
2() (le octubre (I). (). 247 y 25,)
14,,;t:1 Res(1111ci¿ii (44i111 ;1(1111iiii 11.11 ill11
partir de 11 fecha de 1;1 111i',111:1.
Madrid, 2 de ,(1)1 1e1111,re dr 1(171).
FA, Di fzErrou
1:Zrecr,trrAMIENTo Y 1)0TACIONI.,s,
rAl s 1 )(.1g,,,(1() anva a res
Exernos Sres. ...
Sr(',.
1.892/70, dr 1)irecci(')ii
y 1)ot:u:iones. lii virltid de expedien
te, ilic(1:1(h) :11 efev1(), se dispone 1:t comí 111:1Ció11,
Car(tel el" I. Ijo y 1:1 (.:11(1.;ori:t pr)fesit,1l;11 ( )fici;11(.;
de L,ei_9111da A(1111111i-)11-111vw,, (b. Mari:1 (lel (';il'Ineti
( :;inipoS 111)(*(LI, N/1;11'ía Tel."1:1 eiténdei ;0117.(11(/
y Vlaría 1,,a1)(.1 S(incIlez y Pér('z, 1):11-1 prestar siis
servidos en e1 ( '. I. 1). A. (1.A.1..),t n1 11 j(.( ión a
wome,01■11~1111
1.X 111
1•t T,I;(11 eIttación de Ti al):1 jo) (1(.1 1)erso1ia1 civil 11,,
iiiiici( nari() de la Admiiii,diaciOn aproki(la
p()1. Decreto 11("1nw1() 2.52.`..)/(17, de .),(1
(1). ( ). y 252).
P(.,,()111( i(')it surtirá efech), ;t.
I;t 1-culla 1;t
de (1(1111)1e
1\13( 111( 1 , de septiembre de 1970.
11...XCIII0s. Sres. ...
Sres. ...
FA, 1 )1 RECTOR
ECLUTAM IENTO Y 1 )()TACIONF.S,
[Mis Delgado IVI:utzanares
Resolución núm. 1.894/70, do. 1;1 Direcci(im (1(.
1e('1I1l:11)1.1(1110 y 1 )olacjolleti.- VII V.11111(1 de eXpedien
1e, inCoado Cfee10, St. diSpone c0)111
'caracter fijo y la categoría piofesional (Ir
r a :Macyordomo d pimera clse, d \ (11(1iii() 1,ineta ,
1)a1'a 1)1Ttila e11 la114S1(1(11Cia (lel Cu
Ili:111(lante jet lel id (lel A i 1;11 de 1 ;a L.trynca, con
sujeción a lit 1■(.1.11;tineniació1I (le Tt.:11);tjo del pers()11111
ej vil ti() fillicinnarió de 1:1 A(1111.111istra('i(')11
;11)1.(>1);1(1:1 i()i- Decreto número 2,525/67, de 20 de
()ctiihre (I). (). 2,17 y 252).
.Resoltteióit surlirít efectos adiiiiiikil'atiVOs a
11 ir del día 1() de jttlió del ;lit() (.11
Madrid, 2 de ,,eptienibre 1070.
FA, IhttErron
IZECLUTAM1ENTO Y DOTACIONES,
Luis f)elgado Manzanaret,
Exentos. Sres. ...
Resoltición núm.. 1.895/70, <1‹. Direcci(")ll
iveitilaisti('nlo .5, 1 )ntacioiir. 1 i i vii.111(1 e\lwrii(11•
1(. incoad() ;11 efecto, dig;pone contrallciOn, con
carítclet. fijó y 1:t p1'()I-e,i()11:11 (1e. Mayoudoino
de ,ier:ttlida clase, de j(),(P. 11\1arí:1 11;1e,ias Paz, para
J)1l;t1 114 4(brViCi(p.; ell 11 PeSidelicia de .1 cife:-;y ( )1"i
C.1:1b-, de 13 Z011:1 Ni:11'11111W de ( r()11
o lo TF:d):1i() ( Ie! 1■(.1)111.1 eiVi1
11() 1.1111H()11:11;10 de 1:1 Adniiii.r;traci(')ii
917, de 2() (Ir orttil)D.
;i .I■er,1:111ielilaci(')11
hadd p( H. 1),(icreto iinmei
(1). (). 217 y 252).
partir de; (1j:, 1
r, :1(1111.111.111 :11 ¡Vol; :1
de j111.1() del :1Í1() i i •1111).
',boli id, ) . )1 i(1111)1 e de 1(17( ).
1.,xem0s. Sres. ...
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Fi. 1 )1Iz I. Crol?
R ',LUTA M IENTO Y DOTACIONES,
1 DvigadO
■••••-••••••
Sábado, 5 de septiembre (le 1970 Número 202.
lesolttción nítin. 1.891/70, de la Dileeci(")11 (le
leclittaiiiient() y 1 )olaciolies.-14'.11 virtud (le e\pedien
1(. incoado al efecto, c1i4p0I1C 1:1 c()Ill alae1611,
( .11":trler fijo) y la catt.gforía profesioltal ele Pinche, de
1,1)(.1 Hidalgo 11()1(), para pie.,,iar seryi•
cios elle! Sanaior•io Madlia (I,. ims m,,Iinus (N1:1
(Irid), c()11 siijeei¿it a la 1■(.g1:1111(.111aci(")n (le "I'raliaj()
del 1)(Ts(111;11 CiVii 11() fil1iei()11;11'1() 11 Administra -
ci("■11 apr()1,a(la p()r 1 )(*(11•(1() número 2.525 de
J(7, (le 20 <le octubre (1). O. nt'unis. 24•7 y 252).
Vsla efecios a(liniiii;draliyo:, a
1,;0.111- (1(.1 (lía (le (1c1 ;Lilo (.11 (111',().
•
Niarluid„2 (l( )(.1)11(.1111)1.f. (le 1970.
SreS.
I, 1 )11t1i,("1 011
I)I.: f.( 1.1; I AN111..NT() Y 1)()TACIONIS,
• • •
1 411 Delsr,a(lo Manzanares
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Cabos m'y/indos Attonnos Especia/istas. - :ajas.
Resolución delegada núm. 1.272/70, de
íttra (lel 1)(1>artantie11to 1 (1s()1);11,._,.1)(s
U(1) lo establecido en 1;t norma 3 1 de las provisiofiales
irdra 14;spec1a1istas (1(. la Almada, aprobadas .I)or la
t hden Ministerial m'ollero /1.,P5/66 (1). (). itúttl(-
ro 237), cansan baja c()111(1 Cabos segundos Altinnios
V,spe("ialkta ,L;onaristas que :1 continuación se re
1(i.; cuales deberán continuar ;11 servicio, de
la Armada como Cabos segundos (le 1\ilarin(1-1:1,
11 aptitud ()pera(lor Sonar, l'asta dejar extinguidos
sus compromisos adquiridos:
la Jefa
acuerdo
1.
2.
3.
1.
NI:mm.1 Cruz Clizimílt.
1<ai1 i1undo Cuadrado de] Amo.
(;óinc.z Cebri;"in.
Julián Sanandrés Ledesnia.
Luí:, Niata García.
i■icar(lo (InmuteCuzin{tti.I
Nladrid, 1 de septiembre de 1970.
Por delegación:
144 Diui.lcrou 14.NsF.ÑANzA
Felipe 1'i1a (la Veiga Sanz
ixcnius. Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CoNsvio Stithia:mo DF. ItIsTILIA 11,ITAII.
:;(')/Ohtiiiir/i/0 dr habrreS POSÍVO.V. 1 (11111plinli('11
II) de lo (Illme!,to en (.1 artículo (l(l I■eglaineuto
1)11:1 ajulicacil'›ii (1(.1 vigente 1..sta1tno de las Clases Pa
.,,ivas (1(.1 Pistad(), publica a contintIaCiflin relación
,(.1-1:11;i1iiiento de lialwres pasivos, en virtud de las
facultade.,-, conierida 1 (.ste. Con -,(.jo Stpretno (le
Militar por 1,c.yes de 1 3 de cuero de 19()4 y
5 (h sepliembre de 1939 (1). (). núm. 1, an(xo), a
fi!) de que por 1:1s Autoridades competentes Se dé C11111-
11) (111die-1() (.11 :111 íe111(■ .12 (lel referi410
I. Hanielito.
:\1:1(Iii(1, 21 de julio) (1,. Cieneral Secre
1;iii(), P. S., el Coronel Vic(-4.cretario. .111an (te Pa
)-(1(1,1 y l'arada.
1:1..I.AcióN ()HE SI. (ATA,
:\ .3•■■1111(1(, (le 1;1 \1.111;1(1;,, sep., (1()Ii Jose
Sampei C1111,11. 11:11)er ineil Hal (I11(• Ccirr('l)onde:
S7.1.,( It) 1)(-,(.1a., desde (.1 día 1 de 111,1yo (le 1(k)5, ;t per
cibir p( it 1;1 1)elegaci("nt de Hacienda (1e llítrc(•101)a.
1');11('(.1()!Ia. 1;(.clia la ()1(1(11 (h. rf.111.(),
1..'; ;Will (le 1')>() (1). ( m'un. W)). (1()) (;1).
Al hacer a eada interesado 1.3 notificación (le su se
ilalailLienio (le liabei pa si v(), i\iit(}ri(lad que i:1 prac.
c( i( )1 me id eviene :11 I ictil() 12 (lel
ir.11:( ;iplicacii'm (lel vigente V.:-,1;11111() de las ClaseS
14:s1;1(1(), deber:'i ;11 prupi() 1)eini)() advertir
le que i .(• conhideran pe] jullft.1(1()S en su señala
•inienl(),!Hi•d•n itilvrponer c()1i lo dispuesto
(.11 I:, t,ev (b, 27 de diciembre (1• 1956 (Ir. O, t/e/
/a(/() 111'1111, 363 ), 1Ce 11 1 ;1( I )1 11 1 I( ) ( ;1( 1 1 11 til It 1 i Vo•
)1*( • V () ( ( I (• 1('1 );-; e i(')II , ( tl )1 II< I. 1 1 II I( I leXetl tia
1d • ( 1 ( 1 I ( )1 1 1 1 11 1:I I. 1I 1 • ( e ( *1 )1 1 !le.) ( S 1 1/reI 1 O de
Milii:ir, (I( litro (1(.1 11,,() (le mi nie„, a contar
de,-,( 1e (.1 día siguirnie de .1(juellii 11o1 i ficación
I' r conducto de la A ui 1 i(1.1i(1 1(1 111 \ ;1 practica-.
(I(),
• • • I.
(111 dlel) )('ra 11110111111 1( ), (s(11191:1 ii(1( 11
•
dr 1;1 1'efelid:1 11111.1fIr;11 \' 1;1 1d.(.4e1I1a(.1()t) (1(.1
re(•111.,,().
( )1( su:uy/v.10Ni..s
1())' 1 A' 1)1 apliCa(h) (.1 1-¡11( 11(111 l'ef,,111:1(1()1" (1(
Sar;,,ent(),
(a) habei pnsiv() se le l'Ha por aplicación (le
1;1 1,ey 1s.; dici(.mbre de 1')U (1). (), m'un. 285)
y 1)«l.elo ..;() (le cuelo (l( 1')5,I) (1). ( ), núm. 31),
1;11-(.(.11:i ;11-1;111(itte, e()111-1)iiiii(la(1 ('(si (.1 artíctib,
1;1 1.ev ron1:11)ili(1.,H1 NI A dininist rlei(')11
L'II( 1 de 1 (le julio (le 1911 1'1. 1.. 1111111. 'as);
pei peicibira 11(-(1(. la misma fetlia de arrample 11;tnta
liii dr diciembre de 1'11)5 1:t Hien
(1(. 1,312,,1S p(se1a,-;,11()r attmentl) (1(.1 5() p()t- 11)();
1 (1(. etieru de P.hrb diciemlyre (le 1(1(4)
pei cibira pe,(.1:ts mensuales, pot- aument() (1(.1
1,(11. 10(); (1(.sde 1 (le vuelo de 1()(17 ;t fin de
111. pe1eilli1;.1 1;i c:inii(1;1(1 inensti:11 1.7,19,98
,(.1;1.,, II I• winienlii del PI) pu« 1(VV, 1 ,ey 1 /(v 1 des(1(4
1 de. julio (l( 1')()/". (-la pensión eleva a ,19<19,()()
se.t;is InensmicH, p()1 I .ev 112/<><P I )ectet()s1.382/67•v7()2/(); (1). ( 111.111p,,IV3); per() ppreibira,
lia1n fin de dic.3.1111)ve de l'hYS, 1;1 e:1111.1(1;1(i, tambi('11
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malo
■•••
.-•■
Sábado, 5 (le se)titilli,H. (te 1970
mensual, de 4.224,41 peseta,, que es el g5 por 100 de
su pensión, 1 112/66 y 1 )ecreto 1.ey 15/G7 ; desde
1 de enero de 1(4,9 de diciembre de 1(X)9 pe•cibirá 4.472,99 pesetas mensuales, que es el 90 por 1(X)
de su pen,ión, y durante (•1 ano 19^z0 percibirá .1.721,19
pesetas mensuales, que (.1 ().'; por 100 de
sión, Ley 112/66.
Ma( 1
, de iti I io de 1970. 14.1 (;eneral
t;1r10, S., (.1 Coronel
ratIo y />(/,(ida.
.-)cc
Vicesecretario, .111(01 (/‹. 1'(/
(Del 1). (11.1 rj, il() 1111111. P)5, viut,. 1 ,\PH1
(lice",.)
.S'erialainient() (le haberes posivos.---1411l cumplimien
to de lo dispuesto en (1 altíctilo -12 del l■egl"euto
para aplicaci("nt de1 vigente V.statuto de Clases Pasi
va-; (1(.1 E-lado, se publica a cotilintiaciém relaci(')11 de
,eñal:ithictito (le !Liberes pasivos, en virtud de 1:1) f1
(.1111:!(1es c(fflferidas a este (7onsejo Supretym de jus
ticia Nlilit:ir por 1 ,eves de 13 de enero de 1(4)1 y 5 de
septiembre de 1939 (1). O. m'un. 1, anexo), a fin de
(pie p()I• .\111()1i(1;1(1e COMpetentes Se (1(''
:t ilkinicqo ell el ;11-tícii1(■ •12 de! teiet-ido
1:eg1atialuo.
Nlad ri (I , ag(r,to (le 1920. 1'11 ( 1(11(1-.11 .L;(.cre
tario, P. S., el Coronel Vicesectetario, /Han (/1. 'a
ra(in y Parada •
1■1.:1.\( I(')N wlIF, SI. CITA.
Cabo Fogoi lel 1, ,i(• 1;, (b)li
briel Casal "fetireiro. 1 1:111(1. Iiirir,11:11 quel c()Fre,-;-
1/0iide: (/.10),(() (1(",(1e (.1 (líd 1 de eller() de
1 9(j7. 1 !asta fin (le diciembre de 1(i(),'; pereibit;■
85 por 1()() (le; Itabet ineti.,tial, 1 .ev 1 1„.),'/Up y 1 )ecre
to-1.ey 1 5/67: 5.2,16,(X) peseta. Hasta fin (le di
ciembre de 1 9(y9 percibirá (.1 90 por 1()0 (lel haber n'un
,cy 1 12/ 41! 5 ) 1 i
d icietlibre de 1 97() pe t.c. (.1 95 por 100 del lutbet
titensmil, 1ey 1 1 2/(;(t pewtas, :t por
1>elegaci(An (le 1 1;1(.1(.11(1;1 de 1,1 FertoI (1(.1 (*;111(1111().
1<eside (11 14.1 rol (lel (()).
/N1 hacer :1 cada esa (lo 1;1 notific;!(..1(')11 sil se
ñalamiento de haber pasivo, 1:1 Attloi i(1:1(1 (p ir lii prac
tique, c()dortile previene (.1 15:(.11:1111(.11
t1) para ;Iplicaci(")11 yií.1;c111e 1'',;1:11111() de 11,S Clases
l'aSiVaS del .1:1d(), (leber;; ;11 pr()j)i() iempo ;I(1vvrlir
le (Pp., e considera pul ju(11(.:1(1() ron dicho seriala
mient(>, ¡)ti('( I(' inierpotter, c()ii ;11 t(gl() a lo (1.1q)liesto
un la I,ey (le 27 de diciembi de 1956 (/>. H. dr/
3().3), reenr() conletwi()so-administratívo,
1,1-evi() 1'.1 de rep()Hci(1)n, (pie, como 1 rfiniite inexcusa
ble, debe 1-(11111111:11- an1e este ( 'onsejo Stiprenio de
juLticia Militar, dentro del plazo de tin 111," , a c()111:11.
la repetida notificaci(1)11 y la de 1rysenta(•i(')1) (1 .1 re.
curso.
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OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducciOn (le las cantida
peteibidas por su anterior seirtlainiento, que que
dala nulo a partir de la l'echa (1(. perceiwión de este
,,eitalatiliento (le rectificación.
\1;1drid, 4 de ago ,to (l( 1<)70•141 (;eneral Secre
tario, 1). S., el Coronel \'icecretario, Juan (le Para_
(la v Par(tda.
(Dei 1). (). (1(.1 I4 /f(//() 1111111. 195, p;"Ig. 3.-Apén
dic(s,)
-
RECTIFICACIONES
l'adeciclo error en la publicación de la relación en
rrespondiente a la 1:esolución número 1.207 de 1970
(1). 0. mitin. 191), se entenderá rectificada en (.1 S('11
i(1() de (ine :1 los Cabos que se relacionan entr,. An
itonio Claret Busto yJ t1Ll1 A. Vifb; .Crespo, ambos
inclusive, les corresponde el empleo (le Cabos prime
'ros Artilleros, y no de Mainobra, como por error
allí aparecen.
Madrid, 4 de1 -,epiientbre de 1970. 11:1 Capitán de
,Navío Director del DIAulo Fernando
7 o GOyaneS.
-
AN UNCIOS OFICIALES
()1
,
Carlos M i r1 111(7 Val verde, Capil;'1 II df. Na
vío, Comandante M Hilar de a rima de 1;1 Pro
vincia 'Marítima de Huelva,
ilau() ,;11)(.1-.. 1. nue cut) dliturizar•p"iii de laSu
. ,
pertorioao se c()Iivoca (.1 correspondieide concur
• • ,
so-()p()ielwi para cubrir una plaza (le l'i:icticó de
Número del pueril) de Huelva, (le conl()rinidad
con lo di!-,pliest() en la Ley número 87 de 1964, (le
1() de diciembre de 1 ')(1,1 (1,'. 0. ¡h./ /?.s.t'attro 1111111.
2. Se anuncia este cuil(ury.;‘) ()p()ición, pri
mera 'convocatoria, entre ('apitane,; de 1;t Marina
N/1.ercante con cinco años de mando de bti(ine•,-;
y cuya edad (isté (.()1Ii1)re11(11(1:1
1re lu; veillIi( illeo y 11).; y IDY;
3. 1,w; ilvd;incias, (11 lw; (111(. 1():; iliteicsados
11:irá11 «distar sus posilde!; 111('‘I'ilus y SerVi('i()S
preSfatlw; a l'a Marina, deberan 1.;er ;11
ilustrísimo señor Comandante klilitar de 1\i1a1ina
de 1;1 Marítima de lii(.lva dentro (1(.1
1)1;(7.(› días clowidos a partir de
1;1 publicaci(")11 de1 p1e.;(111(. Anuncio en el 1)1ARto
11.1(.1A1, 1)1.1, LaS que a
juicio del 1\1;111(1() 11(> re(111:111 (-()Hdiciuties, si; II de
vueltas ahr., coniunic:Iiidole.; 1;r; causas
(lile 10 motiv('n.
MMISTF.RIO 1)F, MARINA
1,X II I Sábado, '5 (le Notienibre 1970
1'.11 111o11ieli1 1(),-; iiiteresa(his
I 1 I
1:sii°11.1(.11, ("1 h )(' 11 11 I 1 1 1 (
.•1» ••••
202.
deberán de :tette! (I( ) lo) (1.1.1)11(t,, la Ley 87 (le 19(>4,
(Ir I() dr diciembre (b 1(1(■1 ( I ). núm. 287).
) (.(1)1a CCI-Iifica(1.1 (le :,11 1111111)
1)) (1(.rtificílci(")11 act:t (1e 11:1( debi
(1;1111(.111e le<i.alizada (.11 (1 e:1:d) (1(. (.21)(.(lida
(11 l'al lid() 1 11(11(111 di 1.111.1) ;ti de 1 Inelva.
( ) Ce: 1 11 1( ;id() 1)ii(.11:1 con(111(.1:1.
(1) Cerliii(-ado (le anteced(.111(•:, (1(. los
ker,.is11().; de 1 le11:1(1()S y 1■(1)(1(le:, de 14 ,\ 1 111.1siV
11W, (1(‘ j 1P;1 1('I;1 1\/1 ;11'111a.
) ("el I11 1( ;1(1();-; :1(1.(.(111;1 1V()S (1C S(.4.1*V1('1()S
111(1 1 1 ()1.(",1(111;1
1>;11 ;i (,(1- ;1(111111 id() ;1 (".;1 111('11 e per ,( )11:1 1 de
1)(11.t.)(1 1e(1;11 ;id() «,11)1() c()11 (-,.,1)()11(111.1i1e
reconocimiento 111(,'.(lic(), (111(. r (.(.1(.1)1:11.) (11
Comandancia M:irina.
5. I. 1 (.()Ile1irso-o1msici("):1 se (.(.1(.1)1a1t e()11 :111*('-
1/,1() 1()!, 111 í( 111()S 1 1 17' del 1■(1'.11111(1)1() ( ;ene
(1( (1?. ), dc/ Ustado
1951), (.;1;1 C()111;111(1;111( (.1 día y 11()1;1 (pie
(Iportlitiame111(. ;Intim ie, i1(.11(1() ach,
(1(. examen, que consistirá en un solo, ejercicio (le
,()1)1(. 1.4v, sig,ttientescarácter teori((),
mat(rias:
y v(rsan;
;i ) ,1-;()1)1-(' 1( )(la (1:1SV1 111;1111( )1*;1ti, 1;1 111( ) (11
1)11({11e, de VC1:1 c()111() (1(' I)()1".
1)) )1)1.(. 'list rucci(1)11(..; 1;1,-; luces
(I11(.:; v (le lw.; particularidades (lel pii(.1-1()
con(Iiciones.
(;) ,L;o1)re conocimiento (I(' los 1);tjos, In:treas,
boya.,, balizas, (.1)1-ilacione.,, corrientes y i()11(1(..,,
(lerus (1(• 1;1 1(),..;11i(1;1(1 y (le las c(3sta,s inmediatas
(*lleva (le puntas y 1)..1 i( )s.
(1) : ( 1 u 1 r 1 1(1111)():, y1('111()S 1-H11;1111cl.; y Ille
rt )11 uy (1(1)(11 ;1111;11"r1E 1( )(, 1)11(111c
C()11()(•11111e1111 1.I';1'',('S 1111,,l(itiaS y 1 1•;111Ce
:4;1 (h. má 11.. (.11 la (mi rada S N' -4:i11(1;1 (I('
1)11(111('S.
1) (.()11()Cilllielll() (1(1 1■(.1"11111(111() 1 11;tH()-
11:11 (1(' 11;1111;1S.
(.()11()ei111i(111() (1(' 111i1i/.1C1(')11 1)1';'Irlica (1(1
l'ad:1F V (>1 1*( )ti (1(.111(111()ti ICC111C.()S (1(' 1VII(13 ;1 1;1
Ilave1',.;1(*.1(')11, (111(' puedan ser utilizad(,.; por I():,
1()., 1)11
S11:,
1)11( 111eS
1,();-; ()1)()sit()re:, e:datan aisla(lw,
11:14,-;la (lel)ti("'s (le Ilaber 11rael•iead() ejer(
(le la (q)(■!,)( All1(...; de dar pi im.ipi() a (" 1;1, (.1
(1e:W91;11 a (.1 l(pcal (1(11111e (1(.1)(.1-111 1)(.1
mailecer (.11 (..11(.1;1 (le ;(.t• 11:1111:1(1w;.
(1(1 (pie acl
(), 11.11 C;l'd (1(' 1 CM 111 1;11 (1(':-11C1 1,1 1:1 1)1 ti i 1 1 1;1
C()11 y( )(*;1 1()1-.1;1, 11( )1' II() (1()11('111-1.11. 1>erS(111:i 1 (i lle
1(1111;1 1 1 (1111(11C1()11('S( 1r,.1(1:1S () 1)()I. 11() 1 (- 111 1:ii
(,;11)1()., 111111,,I1111 ( )11(1:4.11( )1., Se convocat-á nilev() con
(111-,,(1 libie entre Capitanes de la NI;trina Mercante
que tennati la.; condi( )()1 Ies (pie en sil (lin H. Hen,
I ,() que 111() públic() para general conl)ctititetit(),
Itielt'a, ',• m rel,lieb 1970.-11 nwintld;tiule Mi
1it:11. (le 11aviiia, Caros 111ortínc,-.: 1 "(ilvrrtft..
ANUNCIOS PAI?TICU LARES
);•\( 1 1;S() 1)1 11 1,1(.() 1.11<() 34
)(• ('( )11 ( 1(-,1 )11r111 (1
()2)
pnldico )t11 contrataci(")11
(1(.1 ,11111.111i 1 1) (-.11 11()11 y leña i);11:1 1 )(.1)(.11(1encias (1(.
(.11 lii Zuna Nlarítima (le Ca(lif durante (.1 hie
111(1 (1(• 1()7()-71.
, •
• „ ,
,;t 1*(..11C1()11 (1C I;IS Ca1111(1;1(leS C;11 1)()11 \ leña a s11
111111k11-;11 , C()111() 1)1*VC;(11/4, 1111111r, '-,()H 1()s (Itle ;I
c(11111111111e1()11 1)('('•11-1( ;111 :
1 ( I. NI '11. 1
() >112(0 1,i1()‘, al)r()ximad(Pi ('a11)(')11, a entregar
(.11 1 )(-pewlencias dc. N1arina en San 14erna1H1( ,
:11 1)1( límile (le 2.()()(1,00 pesetas 1:1 11)11elada
11 i(a.
111(''
._),1 1.0)() 1,11(1, ai)1()xiiii;o1()s (le cal Don, a (111,1(.».
(11 1)(1)(1)(1(11(1a', (le \L'Hm ,,iltia(las en rl \L
(IL I ,;) (*al.1..«.a, ilreci() 1h11.11(. (le 2.01)0,()() 1)(.-
1,1 ioliela(1:1
30 1.0()0 1, 'lb), .1 1( imados (1(. ('arl)(')n, a ent rep,.ar
(11 1 )(1)(11(1(11e1:1 , (1e N1;11 111:1 11111CadaS (11 ( ';'1(11Z, :11
1)1 crl() 111111Ic 2.() )0,0() 1)(- el;IS 11 Itillula(1;1 Illé
1 1 1(
( ).1 i■)() 1:11()!-, (1r (":11 1)(')11, 1:11111)1(11 ;11)1-()Ni111,1(1()S, ;I en
Ireg:Ir (11 1)(1)(11(leilein,, (le Marina ,,ittladas el
extrarradio (le Sall Verliando, :11 precio límite (le
2.1()(),()() pesetas 1.11. 1one1a(1:1 111111.1c:1.
1 55.()()() li1ls ;11,1(i\iil1a(los carliOn, 1entrep.;ar
en 1 )(1)(11(1(.11cia , (le Niarina
de lel ez y Ruta, ;II prech) límite
iw‘ 1;1 1()11(.11(1a 111(".trica,
1 ()l'U. NUM.
1(().()0() 1:11()s :11)1()\iitlwbv, (le leña, a erltrer,..n. en
1 ›epelld(incin;dr N1.11 Hui (Ir■';i11 F(1111111(10, ;11 111'e
( .1() 11111i1r (Ir ;-;() ),()() pet,e1:1', 1;1 1 11(.1.,1(la 111('11'ica.
,.()11() i‘11t),4 ()\1111:1(1()‘■ (1(4 leiut, a entregar vil la
1)(1)iii:1(1(liJ (Id \rsenal (le 1.a (•arraca,
;l 44,1)(),(1) pesutas la lonela(1:1 métrica.
1',1 1da/0 (1(. v1111(1 de ,l()., :,tiministros e
( 1) 1:1 cláusula 5» (le la., admiliktrativas par
1 o, plier,(),, (le (1(.1 .litninistro, los pliellos
(.()11111( teciticas, (1 (11)tisillas administrativas pai
ticulai(",, así como los denu'is documentos administra
tivos, podrán examinarse en 13s oficinas (le la Sec
c1(1)11 1.1c()II('Im1ca (lel Arsenal (le 1,a Carraca todos los
1)1AI:10 OFICIAL 1EI, M 1 NISTER10 1F NI ARINA Página 2.323.
NItim.r() 202. ,.11),1,11), 5 de ptienthre de 1970
días labnrables, en horas hábiles de oiicina, desde las
(Y),()O a 1.i„0 lloras.
importe de 1:1 fianza provisimull heU:1 (I( 2S0.)92
pesetas para (.1 lote m'unen) 1, y de 2,608,(x) pesetas,
para (.1 lote m'unen, 2; (111:1 forma que determinan los
artículos 383 y siguientes (1.1 1:eg1anten10 General (le
Collt rataC1011.
1 4:1 proposiciou ecottontica, debidamente reintegra,
(Ud, se presentará con estricta surcion ;ti ilio(1(.1() que
contintiaci(i)Ii
m( )1)11,0 DK 11()1)()S1(1( )N
1 )(Hl
, y() r de
edad, (10111.1ei1iallo en (Hile
1111111 con 1) N' 1 núm. , eXpedi(lo
con fecha actuando en
nombre propio o de (en (.',aso de que
(•1 firmante actúe como 1 )ite(+1()r, apoderado, tic., de
ittia o de lin terceto, 11:11-:"t con-lar clar:1111e111(.
(.1 apoderamiento o repr('seniaci("ni), en plena po,,eiti
,-11 capacidad jurídica. y de obrar, sin que concii
rran cm (.1 ( ti (.11 t1 repree11ta(1( ) 11'11141911ra de
,tablecidas por la 1,ey (le 15ases (le
C.onwito., (1(.1 I..stado y demás dkposiciones vigentes
:;obre 1;1 materia, ni se encuentra comprendido en nin
guno de 1()s caso: (le falta (le aptitud legal, según ai-ir
lita mediante la pertinente declaracion, del›idaniente
suscrita y (pie ac()1111):I11t, comprottlete (en la reine
st.ittaci4;it que ostenta, y que acredita mediante la (•:,
critura pública qtw acoitii)afía, si obrase en represen
tación) a realizar los suministros a que se rehere el
Itnuncio publiea(lo en (1 /?ofeiítt
()ficidl del Estado , (1(. (1(.
losde 1970, por la caín (oai(1;1(111(.
twielaila vira eadaprecios de peseta'
11110 de, los suministr(s), cm! Hila baja, por tanto, so
bre el precio tipo (le peseta,, y de :icuer
(I() en imit) lus pliegos de bases del .,itilliiiistro,
,• . , .
. .
pliego de comuctoties tecincas y de cláustila. a(n) 1inis
iyas particulares, que declara coimcer plenamente ;
l'ítp,■11.1
LXIII
111( 'untando, ;d eiecto de tomar 1)arte en la licit;tción
cnnvociida, ;Ldemás del resguardo de haber constituí/o
pu)visimull lo, documentos precisos, conteni1;1 fianza
do,-, en los solir(..s m'inicios I y 2. (Vecha y firma.)
plazo de pre,-,entacion (le las propoicioile-,
hasta las ()(),(1) bolas (lel (11:t 8 de mitil)ly cle 14)70.
Lít celebrats;(')„ (h. es1e Cl1II('11r-A) 1e11(1r:1 111;ar l'11 la
Serc1(;11 14,Ctd1('1111ira (1(.1 Arse11:11 (I(. 1,a (...11 vaca, a las
1 1,11) 11()r;is (1(.1 dí;t 4 (le octubre (le 1<)70.
licitadovet, deberíni pr(bsentar en niano, en dicha
SecciOn 141con("wiica, (los sobres indepeildwnle-,
rado.,, cerrados y firmados por el licitado', (.11 lo., (HL
1iar;"1 l'4111 il31": rd 1111'11111M 41(' 4111(' .)(' 1 l'ala, 11(11111)H'
4141 1.1Clia(14)1. y C411114111(b) eS1)4.411V():
Sobrl' 111'111Icro 1 (cerra(b) v 1.)ro
1)osiciO1l l'roposicióit econó
loi(‘It debidamente reittie,,,,rada.
-u1 )I( iMin(.ro 2 (c('•ril( 1 ). Tí t : 1).ocuritentación
Contenido:
jii,iificatile (h. 1;1 fianza p11.L1:1(1a.
I)) itistific;1111(-, (1(.1 1):1() (1(.1 periodo de
('1 i( de Segnr(r. S()cial('s•
c) I■ecibos jirlificatiyos de estar al con lente e11
pao d( la 1 icelici,1 Fiscal y l'atente Viscal de Con
11.;11:i( i(),1 (.((11 el 1,, ,1;1(10.
(1) I'mler 11()1;11i;11, (1) ('1.1l) (h. rec1111-1r
(111:W1(.)11 (l(' per LII;I 111(liVill11:11 ()
(') N:Wl(P11;t1 (h• 1(1(1111(1I(1.
1.) 1 )('CI:IraCI(')11 .1111:1(1:1 11() .111C111-till l'II
19111;1 de 1:1;, para Cmill*:11:11* culi el
11:1(111 y ti(' l':)1:11. 111(111:1(1(1al 1 1)1(.11:1 puse_
S11 c;11):1C.1(1:1(1 (d)1.:11-.
),-,1(.111:11* 1:1 111111:1 1111111()
(11 11 '1)1*('-
!,)
(1( 1 ;Irtíci111)
Collirat;ICI(')11.
(1(.1 ‘,1(,,,(111(' 1■(.1,,l;t111(.111()
141i :111111)(.1ir. (-(11.1.(.1•;') (';I 1''() del ad
judicatario o adj ica
,\1.,,(.1v,11 de 1.a Carraca, 28, de ag,osto de 197().-17,1
.1 le d(. 1:1t..)ecriéni iirwfricisc()
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